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 صحرائی های موش تاثیر عصاره هیدرو الکلی دارچین بر تغییرات بافت بیضه و باروری
 مدل الیگواسپرمی ناشی از بوسولفان در
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 خلاصه
 هدف باروری است،تقویت  مهمترین خواص دارچین در طب سنتي یکي از. عقیم شدن بیمار مي شودباعث  که است سرطان درمان داروهای از بوسولفان یکي :هدف و سابقه
 . استبوسولفان موش های تحت درمان با  و میزان باروری بیضه فیزیولوژیکي ساختاربر  دارچین تاثیراز مطالعه حاضر بررسي 
گروه کنترل: موش های  سالم بدون انجام مداخله، های: موش )mahs(تائي، گروه شاهد  1ه گرو 9 غ بهموش صحرایي نر بالسر  21در این مطالعه تجربي،  ها:مواد و روش
 مدت چهارده روز ) به221 gk/gm(تیمار شده با بوسولفان+ عصاره دارچین  ) به صورت تزریق داخل صفاقي، گروه دارچین: موش های18gk/gm( عقیم شده با بوسولفان
 .شدو مقایسه  بررسي و میکروسکوپ نوری E&Hرنگ آمیزی سلول های جنسي توسط و همچنین میزان تشکیل عرض و وزن بیضه ، طولپارامترهای  .تقسیم شدند
و در گروه کنترل برابر  37/28±28/12و  81/87±88/72، 17/11±18/91دارچین به ترتیب  در گروهتعداد سلول های اسپرماتوگوني، اسپرماتسیت اولیه و اسپرماتید  ها:یافته
پارامترهای وزن و طول و عرض بیضه در گروه دارچین نسبت به گروه ) <p2/122( بود و افزایش گروه دارچین معني دار بود 19/71±18/7و  89/71±1/71، 81/91±91/79
 بود که درگروه دارچین افزایش داشت 29/2±28/81و  91/1±18/2برابر  و کنترل به ترتیب افزایش بود ضخامت اپیتلیوم ژرمینال در گروه دارچین دارای کنترل (بوسولفان)
 ).<p2/822(
 بوسولفان تحت درمان های موش و باعث افزایش تولید اسپرم در شتهبافت بیضه دابر تاثیر درماني و محافظتي مثبتي  عصاره دارچیناین مطالعه  براساس نتایج گیری:نتیجه
 شود.مي
 .بیضه، باروری اسپرم، دارچین،بوسولفان،  های کلیدی:واژه
 مقدمه 
 ناباروری یکي از مشکلات شایع و روبه افزایش جوامع صنعتي است که
اختلال در تولید و  .به دنبال دارد برای فرد اجتماعي بسیاری و پیامدهای رواني
عملکرد اسپرم و آسیب در روند اسپرماتوژنز از شایع ترین علل ناباروری مردان به 
 در اختلال ایجاد ضد سرطان، داروهای ). یکي از عوارض شایع1و8( شمار مي رود
گردد.  مي ناباروری فرد به منجر زیادی دموار در باشد که مي اسپرماتوژنز روند
بوتان دیول دی متان سولفونات) یکي از داروهای شیمي  2و8، FSB( بوسولفان
 ).9(درماني است که قبل از پیوند مغز استخوان در درمان ملانولا استفاده میشود 
بوسولفان در موش باعث تخریب بافت  gk/gm 18مشاهده شده که تجویز روزانه 
 بوسولفان )، همچنین تجویز2شود (ی اپیدیدیم بیضه و آزوسپرمي شدید ميلوله ها
 موقت یا دائم به ناباروری منجر تواندمي بدخیم سرطان به مبتلا مرد بیماران به
  از پس در اسپرماتوژنز شده ایجاد اختلال که رسد مي نظر به). 1گردد ( آنها در
                                                           
 مي باشد. ه علوم پزشکي قزوین دانشگادانشجوی رشته پزشکي فاطمه یونسي مه نا پایان این مقاله حاصل 
 فریبا ظفری دکتر مسئول مقاله:  *
 ri.ca.smuq@irafaz.f :liam-E                                                 112-82219999-1تلفن: . قزوین، دانشگاه علوم پزشکي مرکز، دانشکده پزشکي، تحقیقات سلولي و مولکولي آدرس:
 
 بوسولفان به همین دلیلباشد  آن کنندگي آلکیله از خاصیت ناشي بوسولفان با درمان
بیشترین  ).7و1د (اسپرماتوگوني میگذار سلول های جنسي بیشترین اثر خود را روی
سیکل سلولي گزارش  1Gاثر سایتوتوکسیک بوسولفان در سلول های داخل مرحله 
توسط آلکیلاسیون بوسولفان کشته خواهند  2Gهای دیگر در فاز شده است و سلول
یکي از گیاهان معطر و مطبوع بومي هند است که  nomanniCدارچین  ).1شد (
در طب سنتي برای تقویت قوای جنسي توصیه شده است، از نظر ترکیبات شیمیایي 
مهمترین ترکیبات دارچین عبارتند از سینامون آلدئید، ترپنها، سینامیل الکل، فلاندرن 
 .)3و28و ضد التهابي هستند ( نها داری خواص انتي اکسیدانيآو سافرول که اکثر 
شواهد به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهي تاییدکننده این حقیقت است که عصاره 
شگاهي های آزمایدارچین در بهبود عملکرد و تقویت کلي سیستم تولیدمثل در موش
ه شود کبا توجه به تحقیقات انجام شده پیش بیني مي). 3و88موثر بوده است (
  7389102 ;12 ;icS deM vinU lobaB J                                                                                                                                                                                    
 la te ,inamieloS .P ;… no tceffE nomanniC fo tcartxE cilohoclaordyH fo noitaulavE
 
ای هره به تنهایي و یا به صورت ترکیبي بتواند در کاهش آسیبمصرف این عصا
 های تولید کننده هورمون تستوسترون موثر باشدهای جنسي و سلولوارده به سلول
 های ایجادزخم ترمیم در دارچین عصاره که دهدمي نشان مطالعات قبلي ).18و98(
 و تهوع درمان در گیاه این همچنین اثر .باشد مي مؤثر های دیابتيموش بر شده
به اثبات رسیده است که ناشي از وجود ترکیبات آنتي اکسیداني در این  نیز اسهال
). با وجود اینکه اثر بوسولفان بر تحلیل بافت بیضه و کاهش 3و28و28گیاه است (
تولید اسپرم ثابت شده است تاکنون مطالعات اندکي به بررسي راه های بر طرف 
عقیمي ناشي از بوسولفان در حیوانات پرداخته اند. با توجه  کردن یا کاهش عوارض
به اهمیت بحث نازائي در بیماران سرطاني تحت درمان با داروی بوسولفان و از 
طرفي وجود ترکیبات آنتي اکسیداني و فنولي فراوان در دارچین و تاثیرات مثبت 
رسي تاثیر بر منظور بهدارچین بر تقویت دستگاه تولید مثلي و باروری، این مطالعه 
عصاره هیدرو الکلي دارچین بر بافت بیضه و میزان باروی در موش های عقیم شده 
 .انجام شدتوسط بوسولفان 
 
 
 مواد و روش ها
این مطالعه تجربي با کد اخلاق : تهیه حیوان و ایجاد مدل عقیمي
در دانشگاه علوم پزشکي قزوین انجام شد.  138.4931.CER.SMUQ.RI
گرم تهیه  218-221سر موش صحرایي نر بالغ در محدوده وزني  21مطالعه بر روی 
شده از انسیتو رازی کرج انجام شد. موش ها به سه گروه موش های سالم (شاهد)، 
موش های تحت تاثیر بوسولفان (کنترل) و موش های تحت تاثیر بوسولفان و 
گروه دارچین) تقسیم بندی شدند. ایجاد مدل عقیمي در موش های دو دارچین (
 گروه کنترل و دارچین توسط تزریق بوسولفان به صورت داخل صفاقي در دوز
 ).18روز انجام شد ( 18  gk/gm
عصاره گیری توسط متخصصین فارماکولوژی در پژوهشکده : گیری از دارچینعصاره
گرم از پودر پوست دارچین  28یر انجام شد: به علوم دارویي ایران و طبق مراحل ز
ساعت توسط دستگاه اولتراسونیک  1به مدت و  لیتر اتانول اضافه شد 8تازه 
 1 دقیقه استراحت، در مجموع 18گیری، دقیقه عصاره 18گیری انجام شد (عصاره
. دعصاره با کاغذ صافي به بالن منتقل ش ،ساعت اولتراسوند اولیه 1ساعت). بعد از 
) در محیط تاریک 11 °Cساعت در دمای آزمایشگاه ( 21ها برای مدت سپس بالن
صاف شده با کاغذ صافي  هایها و فراکسیونقرار گرفتند. در مرحله بعد عصاره
تغلیظ شد و نهایتا  21°C توسط روتاری (دستگاه تقطیر در خلاء) در دمای زیر
نگهداری  -18°C تغلیظ شده تا زمان مصرف در فریزر هایها و فراکسیونعصاره
 شد.
حیوانات به سه گروه مساوی تقسیم بندی : گروه بندی حیوانات و انجام آزمایش
شدند که شامل: گروه شاهد: حیوانات سالم بدون انجام هیچ مداخله ای، گروه کنترل: 
، گروه هارده روزبا فاصله چ 18 gk/gmدر دو دوز حیوانات تیمار شده با بوسولفان 
 221 gk/gmدارچین: حیوانات تیمار شده با بوسولفان که عصاره دارچین را با دوز 
به مدت چهارده روز و به صورت داخل صفاقي دریافت کردند. پس از گذشت چهار 
هفته است)،  2هفته از شروع درمان (با توجه به دوره اسپرماتوژنز موش صحرایي که 
 انجام شد.نمونه گیری از حیوانات 
وضعیت ترمیمي مشاهده و ارزیابي ر به منظو: E&Hرنگ آمیزی هماتوکسیلین 
های جنسي در حال انواع سلول و همچنین مشاهده لوله های اپیتلیوم ژرمینال
های حاصل توسط و لام استفاده شدهماتوکسیلین  از رنگ آمیزیتشکیل 
بررسي  J-egamI،ساخت استرالیا) و نرم افزار  9032wyمیکروسکوپ نوری (
 شدند. 
آنالیز آماری نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از برنامه آماری : آنالیز آماری
 انجام شد و برای ارزیابي تفاوت معني دار بین گروه ها از آزمون 88ورژن  SSPS
ني دار در نظر مع ≤p2/12و  استفاده شد )yekuT(آزمون تعقیبي توکيآنووا و 
 گرفته شد. 
 
 
 یافته ها
در پایان : مقایسه تغییرات وزن و طول و عرض بیضه در گروه های مورد مطالعه
 8/12±2/99دارچین و گروه کنترل به ترتیب برابر  گروه در بیضه وزن هفته چهارم
دارچین و  گروه در طول بیضه .نبود دار معنيتفاوت گرم بود که  8/11±2/31و 
همچنین  سانتي متر بود، 1/78±2/18و  1/19±2/71کنترل به ترتیب برابر با گروه 
عرض بیضه در پایان روز چهاردهم در گروه دارچین و گروه کنترل به ترتیب برابر 
سانتي متر بود و با اینکه طول و عرض در گروه دارچین  8/19±2/38و  8/2±2/8با 
  ).8(جدول افزایش داشت ولي این تغییرات معني دار نبود 
در  رمینالژ اپیتلیوم اندازه گیری ضخامت: ارزیابي کمي لوله های اپیتلیوم ژرمینال
 ینالژرم اپیتلیوم ضخامت که داد نشان مورد مطالعه گروه های پایان هفته چهارم در
و  91/11±18/22به ترتیب برابر با  )بوسولفان( دارچین و گروه کنترل گروه در
 قطر داشت. داری معني میکرومتر بود و در گروه دارچین افزایش 29/2±28/81
و  178/ 12±78/81به ترتیب برابر  )بوسولفان( دارچین و کنترلدر گروه  هالوله
میکرومتر بود که افزایش قطر در گروه دارچین معني دار بود  118/21±21/81
  .)8(شکل)1 (جدول )<p2/822(
 ي در بررس: اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتیدهای اسپرماتوگوني تعداد سلول
میانگین تعداد اسپرماتوگوني  ،های اسپرماتوگوني در گروه های مورد مطالعهسلول
 81/91±91/79و  17/11±18/91در گروه دارچین و گروه کنترل به ترتیب برابر با 
بود که افزایش تعداد اسپرماتوگوني در گروه دارچین و کاهش آن در گروه 
لیه تعداد اسپرماتوسیت های او کنترل(بوسولفان) نسبت به گروه شاهد مشاهده شد،
و  81/87±88/72در گروه دارچین و کنترل(بوسولفان) به ترتیب برابر با 
به گروه کنترل کاملا بود که افزایش تعداد در گروه دارچین نسبت  89/71±1/71
 تعداد اسپرماتیدها در گروه دارچین و کنترل ).9جدول ) (<p2/822معني دارد (
که افزایش گروه  بود 19/71±18/7و  37/28±28/12(بوسولفان) به ترتیب برابر با 
 .)1)(شکل <p2/822(دارچین در مقایسه با گروه کنترل معني دار بود 
 
 مقایسه میانگین وزن (گرم) و طول و عرض بیضه (سانتیمتر) در  .8جدول 
 های مورد مطالعه در روز چهاردهمگروه
 دارچین
 DS±naem
 کنترل
 DS±naem
 شاهد
 DS±naem
 گروه
 متغیر
  طول a 1/21±2/11  a 1/78±2/18  a 1/19±2/71
  عرض  a 8/12±2/19  a 8/19±2/38 a 8/32±2/8
  وزن a 8/72±2/18 a 8/11±2/31  a 8/92±2/99
 ، داده ها به صورت سطری مقایسه شده اند.باشندحروف غیرمشابه نشان دهنده اختلاف معني دار مي
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 و همکارانپوریا سلیماني ؛ بر تغییرات بافت... تاثیر عصاره هیدرو الکلي دارچین
 
 مقایسه میانگین ضخامت و قطر اپیتلیوم و تعداد سلول های جنسي تشکیل شده در گروه های مورد مطالعه در روز چهاردهم. 1جدول 
 دارچین
 DS±naem
  کنترل
 DS±naem
 شاهد
 DS±naem
 گروه
 متغیر
 ضخامت اپیتلیوم a 11/1±7/12 b  29/2±28/81  a 91/11±18/22
  قطر اپیتلیوم a178/17±82/92 b118/21±21/81 a178/12±78/81
 ، داده ها به صورت سطری مقایسه شده اند.باشندحروف غیرمشابه نشان دهنده اختلاف معني دار مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X001در بزرگنمایي  E&Hلوله های مني ساز در گروه های مورد مطالعه توسط رنگ آمیزی  . تصویر مقاطع8 شکل
: گروه کنترل. ترمیم بافت و غشاء لوله ها و همچنین از سرگیری تولید سلول D: گروه دارچین C: گروه شاهد B: اسپرماتید). 3A: اسپرماتوسیت اولیه، 2A: اسپرماتوگوني،  1Aدارچین ( : گروهA
 جنسي در گروه دریافت کننده دارچین کاملا مشهود است.های 
 
 مقایسه میانگین تعداد سلول های جنسي تشکیل شده در گروه های مورد مطالعه در روز چهاردهم. 9جدول 
 دارچین
 DS±naeM
 کنترل
 DS±naeM
 شاهد
 DS±naeM
 گروه
 متغیر
 اسپرماتوگوني a31/78±18/11 b81/91±91/79 a17/11±18/91
 اسپرماتوسیت اولیه a 17/1±18/71 b98/71±1/71 a87/78±88/72
 اسپرماتید a 11±98/3 b 19/71±18/7 a 37±28/12
 ، داده ها به صورت سطری مقایسه شده اند.باشندحروف غیرمشابه نشان دهنده اختلاف معني دار مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 : اسپرماتید).3: اسپرماتوسیت اولیه، 2: اسپرماتوگوني، 1های جنسي در گروه درمان شده با دارچین (از تشکیل سلول X001در بزرگنمایي  E&Hرنگ آمیزی  . تصویر واضح1شکل 
 
 یریگ جهینت و بحث
این تحقیق تولید اسپرماتوگوني در موش های عقیم شده با بوسولفان در  در
ش افزایعصاره دارچین نسبت به گروه کنترل  221 gk/gmگروه دریافت کننده دوز 
که  گزارش کردند همکاران و ikahk. در مطالعات هم راستا معني داری داشت
 و اه اسپرم ماندن زنده و حرکت تعداد و توانایي توجه قابل افزایش دارچین باعث
میشود و میزان کلي تستوسترون را در موش های دیابتي  بیضه پارامترهای بهبود
 گزارش کردند  همکاران و samahK-LA ). در مطالعه دیگری18افزایش میدهد (
 
 های دیابتي تستوسترون در موش سطح افزایش گیاه دارچین باعث عصاره که
 .)78شود و از این طریق میتواند باعث تقویت قوای جنسي و اسپرم زائي شود (مي
عصاره دارچین در بررسي میزان ترمیم بافت بیضه در مطالعه حاضر مصرف 
 روز باعث افزایش معني دار ضخامت و قطر  به مدت چهارده )221gk/gm(
و همکاران گزارش  imariPهای اپیتلیوم آسیب دیده در اثر بوسولفان شد، لوله
داری در ترمیم ي) دارای تاثیرات ترمیمي معن17gk/gm کردند که عصاره دارچین (
  3389102 ;12 ;icS deM vinU lobaB J                                                                                                                                                                                    
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های اپیتلیوم بیضه موش های تحت استرس صدا است و باعث افزایش بافت لوله
ها مي شود که به خاطر اثرات افزایش هورمون توان تولید مثلي این موش
) که این یافته ها تائید کننده یافته های مطالعه 18تستوسترون در اثر دارچین است (
با پراکسیداسیون غشاء اسپرم و آسیب به  )soR(های آزاد حاضر است. رادیکال
ا هتولید اسپرم و عدم کارائي اسپرم اسپرم یکي از عوامل اصلي کاهش AND
مصرف دارچین باعث افزایش سطح آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز  هستند،
شود که این آنزیم ها رادیکال های مي )XPG( و گلوتاتیون پراکسیداز )DOS(
شوند. ها ميد و از این طریق باعث افزایش تعداد و عملکرد اسپرمنکنميآزاد را خنثي 
 وزن افزایش سبب دارچین روغن که کردند گزارش همکاران و ecuY). 38و21(
 )OPL( سطح پراکسیداسیون لیپیدی شود و کاهش مي اپیدیدیم در موش و بیضه
در مطالعه حاضر  )،98( آپوپتوزیس اسپرم دلیل این تاثیر دارچین عنوان شد شاخص و
نیز مصرف دارچین باعث افزایش وزن و قطر بیضه ها نسبت به گروه کنترل شد که 
). طبق یافته های این مطالعه 98و18تائید کننده یافته های مطالعات قبلي بود (
به همراه بوسولفان مي تواند تا حدود زیادی  تزریق داخل صفاقي عصاره دارچین
به ترمیم بافت بیضه و افزایش تولید  ن را کاهش دهد وتاثیرات عقیمي یوسولفا
سلولهای جنسي کمک کند و احتمالا در آینده بتوان از این نتایج برای جلوگیری از 
های یافته بررسي، عقیمي بیماران تحت درمان با بوسولفان استفاده کرد. طبق آخرین
ت و ر دارچین در فعالیاولین مطالعه ای است که در آن به بررسي تاثی ،مطالعه حاضر
 ساختار بیضه در موش های تحت تیمار بوسولفان پرداخته میشود. 
 
 
 ر و تشکر یتقد
بدینوسیله از مرکز تحقیقات سلولي و مولکولي دانشگاه علوم پزشکي قزوین به 
 گردد. مي تشکر و تقدیر ،خاطر فراهم کردن امکانات مورد نیاز این مطالعه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Busulfan is one of the cancer treatment drugs that cause infertility of the patient. 
In traditional medicine, one of the important properties of cinnamon is enhancement of fertility. The aim of this study 
was to investigate the effect of cinnamon on the physiological structure of testes and fertility rate of busulfan-treated rats. 
METHODS: In this experimental study, 24 adult male rats were divided into 3 groups of 8 subjects, Sham: healthy rats 
without intervention. Control group: Busulfan-sterilized rats (15 mg/kg) intraperitoneal injection, Cinnamon group: 
Busulfan-treated rats + cinnamon extract (200 mg/kg) for fourteen days. The testicles length, width and weight 
parameters as well as the formation of germinal cells were analyzed by H & E staining and optical microscopy.  
FINDINGS: The number of spermatogonia cells, primary spermatocytes and spermatid in the cinnamon group was 
72.25±12.63, 61.71±11.47, and 79.1±10.02, and in the control group was 51.83±23.37, 31.67±5.27 and 38.67±15.7 
respectively, and the increase in cinnamon group was significant (p<0.005). The testicles length, width and weight 
parameters in the cinnamon group were increased compared to the control group (busulfan). The thickness of germinal 
epithelium in the cinnamon and control group was 53.46 ± 16.44 and 30.4±10.21 respectively, which was significantly 
higher in the cinnamon group (p<0.001).  
CONCLUSION: According to the findings of this study, cinnamon extract has positive therapeutic and protective effects 
on testicular tissue and increases sperm production in busulfan-treated rats. 
Key words: Busulfan, Cinnamon, Spermatozoa, Testis, Fertility. 
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